
















































（ 3）　Sam Ricketson, Proposed international treaty on droit de suite/resale royalty 












　Phil Collins事件（5） は，追及権に関する EU指令成立の引き金になった
事件である。被告は，英国人歌手 Phil Collinsの米国でのコンサートを無











（ 5）　Phil Collins v. Imtat HandelsGmbH C─92/92 CJEU, 1993年10月20日判決
　　　クリフ・リチャードにかかわる事件 VerwaltungsgesellschaftmbH v. EMI 
Electrola GmbH 326/92 とともに，Joint Caseとして審議された。
（ 6）　1991年判決の Joseph Beuys事件（IZR 24/92 ［1994］ GRUR 798）も，欧州指
令成立の契機となった事件であるといわれている。Simon Stokes, Artist’s Resale 
Right （Droit de Suite）: UK Law and Practice, Institute of Art and Law （2012）, p 11
（ 7）　2001/84/EC, recital （6）
（ 8）　1991年 6月16日判決。IZR 24/92 ［1994］ GRUR 798
4　　比較法学 51巻 2号























（10）　EU constitution Article 12, “Within the scope of application of this Treaty, and 
without prejudice to any special provisions contained therein, any discrimination on 
grounds of nationality shall be prohibited.”
（11）　この時点では，英国に追及権は導入されていないため，英国での取引であれ
ば，追及権の支払い義務はなかった。
（12）　Stokes, ibid p 12




















































使用されたのは，Baldwin Spencerと F. J. Gillenによる共著 “The Native Tribes 
of Central Australia” であるとされる。ただし，種族によって，その含意が違う
ことから，適切でないとされる場合もある。Morphy, ibid. p 68
（18）　Howard Morphy 松山訳 ibid p 6
（19）　窪田 ibid p 186




（21）　「Aboriginal and Torres Strait Islander population may exceed 900,000 by 2026」
オーストラリア政府統計局（Australian Bureau of Statistics），2014年 4月30日。
2011年時点では，669,881人である。http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/
Latestproducts/C19A0C6E4794A3FACA257CC900143A3D?opendocument























（24）　Arts Nation ─ An overview of Australian Arts 2015 edition, Australia Council for 
the Arts, p 9  http://www.australiacouncil.gov.au/workspace/uploads/files/arts─
nation─final─27─feb─54f5f492882da.pdf
（25）　ibid. Arts Nation ─ An overview of Australian Arts 2015 edition
（26）　さらに，アボリジニの集団の中では聖なるものとされる絵画が，その集団に























を持つ（beneficial interest in the right）個人，慈善団体，コミュニティ団体等
が相続する可能性も規定されている。
（29）　“More than ＄4m in royalties generated from resale scheme, TAGS: tjala arts 











































（39）　3 （j）, Article 5, 2001/29/EC
　　（j） use for the purpose of adveitising the public exhibition or sale of artistic 
























（40）　昭和62年（ワ）1744 東京地方裁判所（レオナール藤田事件），平成 6 年
（ワ）18591 東京地方裁判所（バーンズコレクション事件）等
（41）　第33条 2項，33条の 2第 2項，第34条第 2項，第36条第 2項等である。
（42）　WIPOでは，2017年 4月に Conference on Artist’s Resale Rightを SCCR34 の
直前に開催しており，筆者も日本の状況を説明するために講演者として登壇し




























































（48）　2001/84/EC Article 1 （1） The right referred to in paragraph 1 shall apply to all 
acts of resale involving as sellers, buyers or intermediaries art market 















（50）　2001/84/EC Article 1 （2） Member States may provide that the right referred to 
in paragraph 1 shall not apply to acts of resale where the seller has acquired the 
work directly from the author less than three years before that resale and where 





































（54）　2001/84/EC Article 9 Right to obtain information
　　　The Member States shall provide that for a period of three years after the 
resale, the persons entitled under Article 6 may require from any art market 
professional mentioned in Article 1 （2） to furnish any information that may be 




























































































（61）　勝本 ibid pp 41─42
（62）　ドイツでは追及権そのものは，1965年改正において導入された。
（63）　勝本 ibid p 43
（64）　勝本 ibid p 43
（65）　勝本 ibid pp 43─44
（66）　彦坂尚嘉「関東の洋画商」日本洋画商共同君合編『日本洋画商史』1985，p 
279




























































（74）　勝本 ibid p 44
（75）　試案の第50条 3項は「著作財産権の相続又は専属行使権者は，これを登録す
ることによって効力を生ずる。」とされる。勝本 ibid. p 163




















稲田大学比較法研究所　2015年 pp 172─176 参照。
（78）　勝本 ibid p 44
（79）　勝本 ibid p 44
（80）　勝本 ibid pp 44─45
（81）　勝本案においては，文部省に付置する，内閣に直属する，あるいは司法機構






















































（85）　勝本 ibid p 45
（86）　Anna Cicchetti and Lavinia Savini, Institutional Aspects Including Those of 
Comparative Law Regarding Resale Right, Artist’s Resale Right ─ Old Issues and 
New Problems, Umberto Allemandi & C. 2010, p 11  イタリアでいう保護対象
は，絵画，コラージュ，油絵，彫刻，描画，エッチング，プリント，リトグラ
フ，写真，タペストリー，陶芸，ガラス作品，手稿である。
（87）　勝本 ibid p 104
（88）　勝本 ibid pp 106─107
（89）　1911年「著作権に関する法律を改正統合する条例」。以下脚注58から64の各
国法名の邦訳は勝本書籍による。Copyright Act 1911 であり，Long title は An 
act to amend and consolidate the Law relating to Copyright。






















ドイツの影響を受け内容は完備していると述べられている。勝本 Ibid. p 98
（94）　1932年「文学，美術写真に関す著作権法草案」Entwurf eines Gesetzes uber 
das Urheberrecht an Werken der Literatur, der Kunst und der Photographie, 
veroffentlicht durch das Reichsjustizministeium.
（95）　1936年「著作権及び出版契約に関する第1164号法律草案」Projet de loi, 
annexe n. 1163
（96）　勝本 ibid. p 98
（97）　千野直邦「アメリカにおける追及権の一考察─MONROE E PRICEの所論
について─」明治大学大学院紀要第 9集1971年





























































































































（104）　瀬木, ibid p 6
（105）　鹿児島市立美術館で開催された「森村・松方コレクション岸田劉生展」に出




















































（111）　Arts Law Centre of Australia HP 2009年 6月30日記事 “A resale royalty right for 
Australia” より。http://www.artslaw.com.au/articles/entry/a─resale─royalty─
right─for─australia/
（112）　 1ドル＝103円計算で，約 6兆6,300億円。2016ね 9月 2日現在 1ドルは，
103.90円。
（113）　Clare McAndrew, TEFAF Art Market Report 2016, The European Fine Art 






























い（117）。一方イギリスでは，Artists’ Resale Right Regulations 2006 によって
導入された強制徴収制度を適用しており，当初は DACS（118） が唯一の管理
（115）　佐谷 ibid pp 47─59, 87─97


























































年，pp 37─43．原審は，Estate of Robert Graham et al. v. Sotheby’s, Sam Francis 
Foundation et. Al. v. Christie’s Inv., 及び，Sam Francis Foundation et. At. v. 
EBay, Inc. 第九巡回控訴裁判所判決 NO. 12─56067, 12─56068, 12056077は，2015
年 5月 5日判決。最高裁判決 NO. 15─280 は2015年12月 9日判決。）
（122）　カリフォルニア州の場合，著作者の居所不明の場合，支払義務者は州の芸術
局である California Art Council（CAC）に追及権の金額を納付し，CACは権利
者の捜索と支払いを担当していた。拙著「アメリカにおける追及権保護の可能
性」企業と法創造 3 ─ 2，早稲田大学21世紀 COE，2006年
（123）　“It is free to sign up to our Artist’s Resale Right service. We retain 15％ of the 
resale royalties we collect on your behalf to cover our costs. We do not retain 





























（125）　Ricketson, ibid p 117





































































































































































































































（136）　勝本 ibid p 4  尚，旧漢字に対する振り仮名は筆者による加筆である。
